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Ryan Permadi. PENERAPAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLAVOLI 
PADA SISWA KELAS VIII SMP ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni.2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar belajar 
passing bawah bolavoli pada siswa kelas VIII SMP Islam Diponegoro surakarta 
tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII SMP Islam Diponegoro Surakarta yang berjumlah 21 Siswa. Sumber 
data berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, angket, dan dokumentasi atau arsip. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan media alat 
bantu dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli dari prasiklus ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan hasil belajar passing bawah bolavoli pada Siklus I dari 21 siswa 
mencapai 52.38% atau sebanyak 11 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada 
Siklus II meningkat mencapai 85,71% atau 18 siswa telah mencapai kreteria 
tuntas dengan KKM 75.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli pada siswa kelas VIII 
SMP Islam Diponegoro Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
















Ryan Permadi. THE APPLICATION OF LEARNING AID TO IMPROVE 
THE LEARNING OUTCOME OF VOLLEYBALL LOWER PASSING IN 
THE 8TH GRADERS OF SMP ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA IN 
THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016, Thesis. Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, June 2016.  
The objective of research was to improve the learning outcome of 
volleyball lower passing in the 8th graders of SMP Islam Diponegoro Surakarta in 
the school year of 2015/2016. 
This study was a classroom action research (CAR). This research was 
taken place in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of research was the 8th graders of SMP Islam 
Diponegoro Surakarta consisting of 21 students. The data source derived from 
teacher, students and author. Techniques of collecting data used were observation, 
questionnaire, and document or archive. Data validation was carried out using 
data triangulation. Data analysis was carried out using descriptive technique based 
on qualitative analysis with percentage.  
The result of research showed that the application of visual aid could 
improve the learning outcome of volleyball lower passing from pre-cycle to cycle 
I and from cycle II to cycle II. From the result of analysis, it could be found that 
regarding the learning volleyball lower passing, out of 21 11 or 52.38% students 
had belonged to successfully passing criterion in cycle I and this figure increased 
to 18 or 85.71% students with KKM (Minimum Passing Criterion) of 75. 
The conclusion of research was that the application of learning aid could 
improve the learning outcome of volleyball lower passing in the 8 th graders of 
SMP Islam Diponegoro Surakarta in the school year of 2015/2016. 
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“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan”. 
(Gen Collin Powel) 
 
“Pengetahuan tidaklah cukup; kita harus mengamalkannya. 
Niat tidaklah cukup; kita harus melakukannya”. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
“Akan kuberikan ilmu kepada siapapun, asal mereka mau memanfaatkan ilmu 
yang aku berikan itu”. 
(Imam Syafi’i ) 
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